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3 Laporan Praktek Ketja Lapangan 
Surabaya juga membuat bibliografi Skripsi dan salah satu subyek yang 
belum dibuat adalah bidang manajemen keuangan sehingga penulis 
memilihnya dengan harapan hasil pembuatan/ penyusunan Bibliografi Skripsi 
pada subyek Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi ini akan bermanfaat 
bagi Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya itu sendiri dan pihak-pihak yang 
memerlukan. 
1.1 Ruang Lingkup 
Bibliografi ini mencakup karya Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Program Sttidi Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Perbanas Surabaya. 
Dalam penyusunan Bibliogarfi skripsi yang beIjumJah 60 judul ini 
Penulis membatasi antara tahun 1995-1999 sehingga Bibliografi ini benar­
benar up-to date bagi pihak yang memerlukan nantinya. 
Koleksi yang tercantum dalam Bibliografi ini berada atau dimiliki oleh 
Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang berada di lokasi Nginden 
Semolowaru Surabaya. 
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan 
Maksud penyusunan Bibliografi ini adalah untuk mendaftar Skripsi 
khususnyadi -Fakultas EkQnomi Program Studi Manajemen Keuangan 
4 Laporan Praktek Kelja Lapangan 
Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Perbanas Surabaya. dengan tujuan untuk 
mempermudah dalam penelusuran informasi serta sebagai alat referensi 
dalam penemuan informasi pada subyek manajemen keuangan. 
Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dalam meningkatkan efektivitas 
penyebaran informasi dikalangan mahasiswa dan dosen telah melakukan 
kegiatan promosi perpustakaan, salah satunya adalah menerbitkan bibliografi. 
Kegiatan promosi ini merupakan kegiatan pengenalan perpustakaan 
dikalangan pengguna perpustakaan agar pengguna mengetahui keberadaan 
dan fasilitas yag dimilikiJ disediakan oleh pihak Perpustakaan STIE Perbanas 
Surabaya. Sehingga pengguna dapat menemukan lokasi keberadaan bahan 
pustaka dengan mudah dan cepat. 
